





























セントが表記されているし，『600 Basic Japanese Verbs』や「基本動詞ハンドブック」では動詞ごとに変化形
が網羅的に明記されている（後者では音声再生により発音を確認することもできる）。また，『どんなときどう使
正しく使えるための日本語動詞学習辞典の作成に向けて
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例）大雨が降って，池の水があふれました。：It rained heavily and the pond overflowed its banks.
例）ビールがコップからあふれてしまいました。：The beer ran over the top of the glass.
（2）「Japanese Learner’s Dictionary」6）
当該語）あふれる（溢れる）：overflow, run over, flood, be filled with, full of
例）水が溢れる。：Water overflows.






な意味を持つことは理解できるが，「あふれる」の訳として floodが，「川が溢れる」の訳として A river is





「Japanese Learner’s Dictionary」では cast（light）と hit [a target] / shootの訳が当てられている8）が，これだ
けでは，「太郎が矢を射る」，「矢が的を射る」，「太郎が（弓で）的を射る」のように，「射る」にはガ格とヲ格の
意味役割の組み合わせに3種類（「［移動を引き起こすもの］が［移動するもの］を射る」，「［移動するもの］が
















































































































































































































定義）Some objectが揚がるmeans that it is deep−fried.
あ
例）えびがからりと揚がった。
[Prawns] got deep−fried crisply.
あ あ じ み
例）なすがちゃんと揚がっているかどうか，ちょっと味見してくれますか。
Can you taste and see if [those eggplants] got deep−fried nicely？
あ じか ん
例）さつまいもは揚がるのにちょっと時間がかかるようだ。
It seems that to have [sweet potatoes] deep−fried needs some time.
あ ちち だいこうぶつ
例）サクッと揚がったごぼうは父の大好物だった。






定義）Some deep−fried objectが揚がるmeans that it is made.
あ あ
例）かき揚げがサクサクおいしそうに揚がった。
[Pieces of mixed vegetable tempura] were made crisply and turned out to be very nice.
しろみざかな いろ あ
例）白身魚のフライがこんがりきつね色に揚がった。
[Fried fish fillets] were made crisply and became nicely brown.
や あ おと き
例）ハンバーガー屋でフライドポテトが揚がっている音を聞くとわくわくする。
I get excited when I hear the sound of [french fries] being made at humberger shops.
わたし あ とく だ い す
例）私は，まっすぐに揚がったエビフライが特に大好きだった。




















定義）Some object travelling in the air Aが some object Bを射るmeans that A pierces into B.
た け し はな や まと い ゆうしょう
例）武史の放った矢が的を射て，チームは優勝した。
[A The arrow that Takeshi shot] pierced into [B the target], and his team won the cup.
た ろ う がんこう しゅくてき い するど
例）バッターボックスの太郎の眼光は宿敵のピッチャーを射るように鋭かった。
In the batter’s box Taro’s eyes were so sharp that [A they] were as if piercing into [B the rival
pitcher].
はんたいは ぎ い んたち つめ し せ ん しゅしょう い
例）反対派の議員達の冷たい視線はまるで首相を射るかのようだった。
The opposition members of the Congress gave cold stares at the prime minister in such a way
that [A they] were as if piercing into [B him].
ひかり に はんにん かお い て
例）サーチライトの光が逃げる犯人の顔を射るかのように照らしていた。







定義）Some person Aが some object Bを射るmeans that A shoots B with a bow and an arrow.
お じ い はなし わたし な ん ど き
例）叔父がボウガンでイノシシを射た話を私は何度も聞かされた。
I needed to listen to the story again and again that [A my uncle] shot [B a wild pig] with a
bow gun.
はじ ゆみ つか ひと まと い むずか
例）初めて弓を使う人が的を射るのは難しいだろう。
It is probably difficult for [A a person who uses a bow first time] to shoot [B the target].
じんるい ちい どうぶつ い ゆ み や はつめい
例）人類は小さな動物を射るために弓矢を発明したらしい。
It seems that humans invented bows and arrows to shoot [B small animals].
しょうねん あたま うえ い ゆ み や じょうず い
例）ロビン・フッドは少年の頭の上のリンゴを射ることができるぐらい弓矢が上手だったと言われてい
る。
It is said that Robin Hood was so good at using bows and arrows that [A he] was able to shoot





定義）Some person Aが some arrow Bを射るmeans that A shoots B.
い が にんじゃ てき たいしょう や い か し んたち と お
例）伊賀の忍者が敵の大将めがけて矢を射たが，すぐに家臣達に取り押さえられた。
Although [A a Iga ninja] shot [B an arrow], aiming at the opponent lord, he was soon arrested
by opponent vassals.
ゆうしょう し あ い や ま だせんしゅ や む し ん い
例）優勝のかかったその試合で，山田選手はアーチェリーの矢を無心で射た。
At the game that may earn him the archery tournament cup, [A Competitor Yamada] shot [B an
arrow] in full concentration.
や ぶ さ め しゃしゅ うま の か みっ まと や い
例）流鏑馬とは射手が馬に乗って駆けながら三つの的に矢を射るものである。
Yabusame is a game where [A a shooter] shoots [B arrows] at three targets while riding on a
running horse.
た ろ う はじ りょう どうぶつ や い い
例）太郎は初めての猟で動物に矢を射ることができたと言っていた。
Taro said that [A he] was able to shoot [B an arrow] at an animal at his first hunting trip.
（9）も（10）も（11）も文型は「Nが Nを射る」となっていることから，いずれの「射る」も項となるのはガ
格名詞句とヲ格名詞句であることが分かる。次に定義を見ると，ガ格名詞句は「射る①」が「Some object trav-
elling in the air」，「射る②」と「射る③」が「Some person」となっており，ヲ格名詞句は「射る①」と「射












定義）Some person Aが some information Bを偽るmeans that A lies about B.
はんにん な ま え いつわ とうそう
例）犯人は名前を偽って逃走していた。
[A The criminal] was fleeing, lying about [B his name].
と も こ ねんれい いつわ か れ し つ あ
例）智子は年齢を偽って彼氏と付き合っていた。
[A Tomoko] had been dating her boyfriend, lying about [B her age].
た ろ う がくれき いつわ かいしゃ た ろ う か い こ
例）太郎が学歴を偽っていたので会社は太郎を解雇した。
Because [A Taro] had been lying about [B his education history], his company laid him off.
と も み かいしゃ せんじつ ほんしゃ じょうむ み ぶ ん いつわ げ ん ば し さ つ き
例）智美の会社では，先日，本社の常務が身分を偽って現場の視察に来たそうだ。
I heard that at Tomomi’s company the main branch manager came to do a on−site check, hiding
his identity.（Lit. I heard that at Tomomi’s company [A the main branch manager] came to do a






定義）Some person Aが some object Bを some property Cと偽るmeans that A disguises B as having
the property of C.
ぎょうしゃ がいこく にく こくさん いつわ たか う
例）業者が外国の肉を国産と偽って高く売っているというニュースがあった。
I heard the news that [A a company] has been disguising [B foreign beef] as [C Japanese beef]
and selling it with a high price.
まち むめんきょ おとこ い し いつわ い い ん ひら
例）その町では，無免許の男が医師だと偽って医院を開いていた。
In that town, [A a man who did not have a doctor license] was practicing, disguising [B himself]
as [C a doctor].
た ろ う じ ぶ ん どくしん いつわ かのじょ つ あ
例）太郎は自分を独身と偽って彼女と付き合っていた。
[A Taro] was dating her, disguising [B himself] as [C a single man].
こうこうせい さい いつわ さけ ちゅうもん
例）その高校生は20歳と偽ってお酒を注文しようとしていた。












定義）Some place Aに some object Bがあふれるmeans that B overfills A.
正しく使えるための日本語動詞学習辞典の作成に向けて
―３４１―
あ わ おど とうじつ とくしま まち かんこうきゃく
例）阿波踊り当日，徳島の街には観光客があふれていた。
On the day of Awa Odori Festival, [B tourists] overfilled [A the city of Tokushima].
の た こ こ ち さ ん み あま くち
例）野イチゴを食べると，心地よい酸味と甘みが口じゅうにあふれた。
When I ate wild strawberries, [B a great flavor of blending sourness and sweetness] overfilled [A
my mouth].
みせ なか はい あま かお
例）あの店の中に入ると，いつもチョコレートの甘い香りがあふれている。
Whenever I go into that shop, [B the sweet chocolate flavor] is overfilling it.
こ と し ぜんこくてき ほうさく しじょう こめ こめ ね だ ん おお さ
例）今年は全国的に豊作で市場に米があふれているため，米の値段が大きく下がっている。
Due to abundant harvests throughout the country this year there is a lot of rice at the market,
and for this reason the rice price is very low.（Lit. Due to abundant harvests throughout the




定義）Some place Aが some object Bであふれるmeans that A is overfilled with B.
いっかげつ かいがいりょこう かえ おっと いっさいそ う じ いえじゅう
例）一ヶ月の海外旅行から帰ってきたら，夫は一切掃除をしていなかったようで，家中がゴミであふれて
いた。
Perhaps because my husband did not do any cleaning, [A our house] was overfilled with [B
trash] when I returned from one−month overseas trip.
まちぜんたい かんこうきゃく
例）ゴールデンウィークになると，この街全体が観光客であふれることになる。
During the Golden Week season, [A the whole town] is overfilled with [B tourists].
かれ か た づ と く い かれ へ や なか に も つ
例）彼は片付けが得意ではないので，彼の部屋の中はいつもいろいろな荷物であふれている。
He is not good at tidying up things, and [A his room] is always overfilled with [B his belong-
ings].
みず わる すこ あめ ふ ど う ろ みず
例）このあたりは水はけが悪いため，少し雨が降っただけですぐに道路が水であふれてしまう。
Because this area does not have good drainage, if it rains a little bit, [A the roads] will soon be
overfilled with [B water].
（16）あふれる③
文型）Nが Nからあふれる
定義）Some container Aから some object Bがあふれるmeans that B overflows from A.
はんとし いえ かえ ゆうびんう て が み ち
例）半年ぶりに家に帰ってきたら，郵便受けから手紙やちらしがあふれて散らばっていた。
I came back home after half a year, and I found [B letters and flyers] overflowed out of [A the
letterbox] and scattered on the ground.
にん こ ふ ろ い よくそう ゆ
例）3人の子どもをいっぺんに風呂に入れたので，浴槽から湯があふれてしまった。
Because I let three children get into the bathtub at once, [B hot water] overflowed out of [A it].
かのじょ め なみだ
例）よほどショックだったのか，彼女の目からは涙があふれそうになっている。
Perhaps because she was very shocked, [B tears] are about to overflow out of [A her eyes].
いきお つ あわ
例）ビールを勢いよく注ぎすぎて，泡がグラスからあふれてしまった。
I poured beer too quickly, and [B beer head] overflowed out of [A the glass].
（17）あふれる④
文型）Nが Nにあふれる
定義）Some object Aが some flavor Bにあふれるmeans that A is filled with B.
え て ん じ なか まご え いちばん し ず え おも
例）たくさんの絵が展示されている中で，孫の絵が一番ユーモアにあふれていると静江は思った。
Among many drawings in this exhibition, Shizue thought [A her grandson’s drawing] was filled
with [B humor] the most.
田 中 大 輝・林 下 淳 一・上 山 あゆみ
―３４２―
しゅういち じ し ん
例）秀一がいつも自信にあふれているのはなぜだろう。
I wonder why [A Shuichi] always has a facial expression filled with [B confidence].
かれ え ん ぎ にんげんみ
例）彼の演技は人間味にあふれている。
[A His acting] is filled with [B real human sentiment].
とくしゅ そうちゃく りんじょうかん か そ うげんじつ たいけん
例）このアトラクションでは，特殊なめがねを装着することで，臨場感にあふれる仮想現実を体験するこ
とができる。
At this attraction, by putting on a special pair of glasses, one can have the sensation that he or
she actually exists in a virtual world.（Lit. At this attraction, by putting on a special pair of
glasses, one can experience a virtual world, being filled with [B the sensation that he or she ac-
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This paper firstly reviews Japanese language reference books published in recent years from the perspec-
tive of whether they are sufficient for learners to use Japanese verbs effectively. In Japanese a verb
changes its meaning depending on what types of nouns serve as its arguments and what particle those ar-
guments take. It thus follows that a viable reference book must introduce each meaning associated with a
given verb together with the information of the types of arguments it takes and the particles accompanying
those arguments. The example sentences for a given verb having a given meaning must also illustrate its
arguments and their accompanying particles clearly. We demonstrate that while recent Japanese language
reference books are useful in a number of ways, none of them meet these criteria sufficiently ; hence, we
still await a reference book that enable learners to use Japanese verbs effectively. The second part of the
paper introduces our ongoing project, which aims to produce a Japanese verbs reference book meeting
these criteria. Our proposed reference book targets Japanese language learners who understand English, and
incorporate English explanations creatively to achieve the goal.
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